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Development of technologies and equipment for processing of worn-out tires and other rubber products
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(укр.) 
До цього часу матеріальна утилізація не отримала широкого використання внаслідок відсутності сучаснгого перероблювального обладнання для отримання тонкодисперсної гумової крихти (порошку), які могли б бути повторно використані у виробництві гумотехнічних виробів. Виконання роботи дасть можливість удосконалити існуючу технологію та обладнання при реалізації процесів девулканізації та змішування, а також повторно використовувати гумові відходи у вигляді гумовмісної сировини під час одержання гумових виробів та композиційних матеріалів різного призначення, а також знизити шкідливий вплив важко утилізовуваних гумових відходів на навколишнє середовище.
Разом з тим вирішення цих вельми актуальних питань неможливе без ґрунтовних досліджень процесів та обладнання утилізації зазначених відходів і особливо зношених шин, до складу яких зазвичай входить текстильний та металевий корд. Основним вузьким місцем технологічного циклу утилізації є саме процес девулканізації відпрацьованих гумових виробів для отримання крихти або порошку, придатних для використання при виготовленні нових гумотехнічних та інших виробів з полімерних композицій. 
Основна науково-технічна ідея роботи полягає у комплексному використанні  комбінованого температурно-пружно-деформаційного методу девулканізації шляхом стискання подрібнених відходів гуми з одночасним зсувом і стиранням за певних температур, а також розроблення удосконаленої патентозахищеної конструкції обладнання для  реалізації процесу девулканізації подрібнених зношених шин та гумотехнічних виробів і отримання високоякісного порошку та крихти, які могли би бути використані як у чистому вигляді для реалізації процесу повторної вулканізації як добавки до каучуку, так і для одержання інших композицій з певними властивостями.
 (рос.)
Основная научно-техническая идея работы заключается в комплексном использовании комбинированого температурно-упруго-деформационного метода девулканизации путем сжатия измельченных отходов резины с одновременным смешением и истиранием при определенных температурах, а также разработка усовершенствованной патентозащищонной конструкции оборудования для реализации процесса девулканизации измельченных изношенных шин и резинотехнических изделий и получения высококачественного порошка и крошки, которые могли бы быть использованы как в чистом виде для реализации процесса повторной вулканизации как добавки к каучуку, так и для получения других композиций с определенными свойствами. (англ.)
The main scientific and technical idea of work consists in complex use of the combined temperature elastic deformed method of devulcanization by compression of the crushed rubber waste with simultaneous shift and deleting at separate temperatures, and also development of the advanced patento-protected design of the equipment for realization to the process of devulcanization of the crushed worn-out tires and rubber products and receiving high-quality powder and a crumb which could be used in its pure form to the process re-vulcanized rubber as a supplement to, and for receiving other compositions with specific properties.
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5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Рівень роботи: перевищує кращі вітчизняні аналоги, так як в результаті виконання роботи будуть розроблені сучасні енергоощадні конструкції черв’ячно-дискового устаткування, удосконалені геометричні параметри його робочих органів, вперше створені алгоритми і програми розрахунку відповідних процесів.
Робота спрямована: на створення нової технології та реалізуючого її обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів..
6.		Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє:
-	розробити конструкції змішуюче-диспергуючого устаткування по утилізації гумових відходів, зокрема зношених шин, здатного забезпечувати отримання тонкодисперсної гумової крихти дисперсністю не більше  0,3-0,4  мм;
-	досягти продуктивності змішуючого-диспергуючого вузла устаткування по гумовій крихті до  100-120 кг/год;
-	забезпечити економії при механічному  подрібненні від 8% до 15% підведеної енергії залежно від умов дроблення й подрібнення;
-	знизити на (20-30)%  шкідливого впливу важко утилізовуваних гумових відходів на навколишнє середовище.
7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Можливі  споживачі розроблених засобів інтенсифікації процесів   безперервної утилізації гумових відходів, у тому числі зношених шин такі: підприємства хімічної та полімерної промисловості України, зокрема, ВАТ “НВП «Більшовик”, ВАТ “Укрпластик”, ВАТ “Завод пластмас”, ООО “Бровари-пластмас”та інші. Результати роботи передбачається передавати користувачам на основі чинного законодавства України  на господоговірній основі. Впровадження розробленого на базі проведених наукових досліджень обладнання та технологій дозволить суттєво підвищити ефективність процесу утилізації гумово-технічних  відходів при одночасному досягненні енерго-та ресурсозбереження.
8.	Стан готовності розробки.
Розроблене та виготовлене лабораторне обладнання, відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які повністю адаптовані до існуючого виробництва і можуть бути впроваджені у промислове виробництво. 
9.	Існуючі результати впровадження.
Впровадження розроблених енерго- та ресурсозберігаючих технологічних засад та відповідного устаткування може бути реалізоване без значної реконструкції існуючих промислових засобів утилізації гумотехнічних відходів. Розроблені технологічні засади впроваджені в Україні на підприємстві ТОВ «Технопласт» (акти впровадження №17В від 29.06.2011 та №27В від 22.05.2012). Також передбачається впровадження технологічних засад на ПАТ «НВП«Більшовик» (угода про співробітництво від 17.01.2011) та Державному господарському об'єднанні Концерн «Техвоєнсервіс» міністерства оборони України (лист №25К від 18.02.2011). 
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Експериментальна установка на базі ДЕКЧЕР 150: 1 – черв’як; 2 – внутрішня частина корпуса; 3 – зовнішня частина корпуса; 4 – охолоджувальна труба; 5–7 – ущільнення; 8 – фланець; 9 – ванна; 10 – кришка ванни; 11 – корпус водяного охолодження; 12 – оболонка водяного охолодження; 13 – канал з водою; 14 – завантажувальний бункер; 15 – прокладка; 16 – елемент кріплення; 17 – підшипник; 18 – внутрішня частина корпуса; 19 – концентратор; 20 – вихідний торець УЗ-магнітострикційного перетворювача; 21 – пакет УЗ-магнітострикційного перетворювача; 22 – бачок охолодження; 23 – термопара; 24 – кришка; 25 – вивантажувальний пристрій; 26 – підшипник
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